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Introdução 
O presente trabalho tem como intuíto regenerar e 
modificar um resíduo industrial, a argila bentonita do tipo 
cálcica, utilizada na clarificação de óleo vegetal pela 
indústria Bunge. O objetivo é transformar a mesma no 
tipo sódica, com a perspectiva de utilizar na formulação 
de um produto auxiliar têxtil. 
Resultados e discussão 
Primeiramente o material passou por um tratamento 
térmico e depois tratamento químico: extração de ferro 
e transformação em argila sódica. Posteriormente foi 
caracterizado com os seguintes ensaios: infravermelho, 
determinação de cátions, pH e condutividade. 
O Quadro 1 apresenta a identificação das amostras de 
resíduo e as fornecidas pelas empresas para serem os 
padrões. 
 
Tabela 2. Resultados de pH e Condutividade. 
 
Tabela 3. Resultados obtidos na determinação de 
cátions utilizando o método de digestão no ICP. 
 
O Infravermelho apresentou vibrações de 900 a 
1000nm-¹ relacionadas a Sílica (SiO2), que é um 
componente muito comum em argilas.  Próximo de 900 




A tentativa de regeneração, modificação, e a remoção 
de ferro do resíduo de argila foi satisfatória, não 
impedindo de futuramente testar na formulação da 
indústria têxtil, apesar do valor do pH.  
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